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neka od njih suprotna su dosadašnjim sta-
jalištima pojedinih historiografa i drugih 
istraživača. Ali – to je dobro. Stoga je djelo 
sadržajem vrijedno znatno šire nego samo 
za povijest Otočca i Gacke, vrijedno je i za 
“hrvatsku povijest u cjelini” – u čemu se u 
potpunosti slažemo s recenzentom prof. dr. 
sc. Ž. Holjevcem. Sasvim sigurno će imati 
korisnih, poticajnih odjeka u idućim istra-
živanjima i proučavanjima historiografa. 
Akademik Petar STRČIć 
Inoslav Bešker, Ivan Pavao II. Papa 
globalne komunikacije, Zagreb, 2010.
Drugi Sveti Otac u povijesti kršćanstva 
– Ivan Pavao II. – posjetio je Zapadnu Hr-
vatsku 2003. godine. Avionom je doletio 
i odletio s aerodroma na o. Krku (mojoj 
Boduliji!), a u međuvremenu je boravio u 
Rijeci, sudjelujući u nizu crkvenih i dru-
gih manifestacija. Pri tome ga je doče-
kao, pratio i ispratio – upravo – ogroman 
broj ljudi, kojih se može usporediti samo 
s onim mnoštvom koje je u ovome kraju 
dočekivalo, pratilo i ispraćalo jedino Josi-
pa Broza Tita. I papu se dočekalo s pra-
vom, a to govori i činjenica – i danas se on 
ubraja među najpopularnije i u svjetskim 
razmjerima najzanimljive, dakle znameni-
te ličnosti. Isto tako – taj je poglavar Ka-
toličke crkve, odnosno Sv. Stolice i danas 
najpopularniji i najpoznatiji papa, narav-
no, nakon prvoga, apostola Sv. Petra. To je 
mjesto – smatraju svi objektivni istraživači 
i proučavatelji povijesti (dakle udaljenijih 
vremena), i prošlosti (nedavnih događanja) 
– s pravom zaslužilo ne samo svojim neuo-
bičajenim za pape javnim ponašanjem, već 
i stvarnim djelovanjem i plodnim rezulta-
tima njegova rada. (Franjevci na Trsatu, u 
Rijeci, čije je svetište Majke Božje posjetio 
papa, odužuju se svake godine – sagradili 
su i Pastoralni centar Svetišta – Aulu pape 
Ivana Pavla II., pa su tako imali svečanost 
sedmi put, od 2. do 4. 6. 2010.).     
O svemu tome postoji veliki broj ne 
samo novinskih članaka te audio i tv pri-
loga, već i niz knjiga, pa i veoma opsežnih 
monografija i fotomonografija. Sve je to 
pridonijelo za života Ivana Pavla II. pa i 
duže vremena poslije njegova preminuća 
da Katolička crkva na razne načine bude 
u vrhu drugih crkava na svijetu te da se 
u znatnoj mjeri u različitim nepogodama 
održi i dalje u vrhu političkih i drugih zbi-
vanja, pa tako i u Hrvatskoj. 
O svemu tome i o drugome govori i 
najnovije djelo, nevelika knjiga hrvatskoga 
novinara, publicista i znanstvenika dr. sc. 
Inoslava Beškera, koji već duže vremena 
živi i novinarski profesionalno djeluje u 
Rimu i iz Rima, pa tako i u vezi sa Sv. Sto-
licom, ali u Italiji je i sveučilišni professor. 
Bešker je istodobno i izvrstan publicista pa 
je do sada objavio niz kvalitetnih priloga, 
kao i više knjiga. Posljednja je objavljena 
u ožujku 2010. god. u Zagrebu, na sada 
sve popularniji nakladnički način i u na-
šemu izdavačkome svijetu – to je učinio 
zagrebački dnevnik Jutarnji list, a knjiga se 
prodaje za samo 8 (osam) kuna (!). Tiska-
na je – s nizom fotografija (gotovo sve u 
boji) na 95 stranica, ali sa sitnijim slovima 
i bez proreda, tako da bi broj uobičajenih 
stranica bio znatno veći. Izdavač je, rekoh, 
Jutarnji list, odnosno njegov nakladnik 
Europa press holding, odgovoran Ninoslav 
Pavić, urednik je Željko Ivanjek, grafički je 
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knjigu pripremio i dao dizajn Senad Za-
hirović, fotografije su iz AP images CRO-
PIX, a tisak je Grafičkoga zavoda Hrvatske 
u Zagrebu. 
Autor je diplomirani sociolog i novi-
nar, te doktor znanosti iz poredbene sla-
vistike. Na Sveučilištu u Bologni predaje 
iz kolegija slavenskih jezika i književnosti, 
a predavao je i na fakultetima u Napulju, 
Rimu, Zagrebu i Splitu. Dobitnik je na-
grada. Objavio je više knjiga na hrvatsko-
me i talijanskom jeziku, kao i znanstve-
nih i stručnih članaka. Napose je poznat 
i ugledan kao profesionalni novinar, te u 
ovome području ima veoma visoki broj 
objavljenih i opsežnijih priloga. 
Najnovija knjiga utemeljena je na onoj 
o Ivanu Pavlu II., koju je Bešker objavio 
odmah nakon papina preminuća, a sada je 
dao i druge podatke, s uvidom u brojnu 
literaturu. Djelo se sastoji od sljedećih po-
glavlja: “Proročanstvo”, “Nasljeđe”, “Ka-
rol”, “Izbor”, “Poruka”, “Mirotvorac”, “Anti-
komunist”, “Protiv zla”, “Atentati”, “Raspre”, 
“Svetost”, “Svakodnevica”, “Kraj”. Na za-
vršetku je “Napomena pisca” (o nastanku 
knjige), a na zadnjim vanjskim koricama 
je fotografija rukovanja pape i Beškera te 
“Bilješka o piscu”. 
Već samo po jedna riječ kao naslov na-
vedenih 16 poglavlja govori o osebujnosti 
autorova pristupa životu i djelu velikana, 
koje karakteriziraju – po Beškeru – život 
toga zaista osebujnoga Sv. Oca, koji je za-
ista “papa globalne komunikacije”, i to u 
najpozitivnijem smislu tih riječi.
Ovdje ne dajem kritički niti opsežniji 
osvrt na ovu najnoviju knjigu dr. sc. Ino-
slava Beškera, čiji se sadržaj temelji očito na 
uvidu u sadržaj brojne literature, pa tako i 
vrela. Svraćam čitateljima samo pažnju na 
to djelo kao korisno, jer će ga svojim zani-
mljivim pristupom tematici potaknuti da 
posegne i za drugim djelima o karizmatič-
nome Poljaku Karolu Jozefu Wojtyli, koji 
je u svijetu poznat i pod tim obiteljskim 
prezimenim te imenima jednako kao i pod 
papinskim imenom Ivan Pavao II, što je ta-
kođer svojevrsno priznanje tome Sv. Ocu. 
Za sada toliko o ovome novome djelu dr. 
sc. Inoslava Beškera, znanstvenika i sveu-
čilišnoga profesora, u široj javnosti daleko 
poznatijega kao jednoga od naših vodećih 
novinara i publicista. 
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Papa Benedikt XVI., Svjetlo svijeta. 
Papa, Crkva i znakovi vremena,
Zagreb, 2010.
Krajem 2010. godine u izdanju Verbu-
ma, na hrvatskom je istovremeno s objav-
ljivanjem izvornika objavljena najnovija 
knjiga Benedikta XVI. “Svjetlo svijeta”, 
“Licht der Welt”. Urednik i autor knjige 
je novinar Peter Seewald, koji je, kako je 
sam u predgovoru napisao, nakon šest jed-
nosatnih razgovora s papom Josephom Ra-
tzingerom, zabilježeno priredio za izdava-
nje. Tako je nastao prvi povijeni “intervju 
s Papom”. 
Jasnoće radi, vrijedi skicirati i Seewal-
dov životni put: od ministranta, komuni-
sta, radikalnog ljevičara, postaje novinar 
Spiegela, Sterna te Süddeutscheszeitunga. 
Od 1993. djeluje kao neovisni novinar. 
Nije prvi put da se Seewald i Ratzinger 
susreću kao sugovornici: Seewald je 1996. 
intervjuirao tadašnjega kardinala Josepha 
